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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Нормативна навчальна дисципліна «Редагування наукової, науково-
популярної і ужиткової літератури» відноситься до циклу професійно 
орієнтованих дисциплін напряму підготовки «Видавнича справа та редагування» 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на третьому курсі в 
обсязі 108 год (3 кредити), завершується заліком. 
Мета навчальної дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни 
«Редагування наукової, науково-популярної і ужиткової літератури» є подати 
теоретичні та практичні знання і навички редакційного процесу наукової, 
науково-популярної і ужиткової літератури, при відсутності яких точне 
опрацювання над авторським оригіналом є неможливим. 
Завдання навчальної дисципліни: 
- оволодіти знаннями про основні етапи становлення історії редагування 
наукової, науково-популярної і ужиткової літератури; 
- усвідомити особливості редагування наукової, науково-популярної і 
ужиткової літератури, а також визначити їх роль у редакційно-видавничому 
процесі; 
- опанувати основні правила редагування наукової, науково-популярної і 
ужиткової літератури; 
- простежити етапи формування різновидних редакційних відбитків, а 
також процеси, які відбуваються із ними впродовж редакційно-видавничого 
процесу; 
- осмислити сучасне становище і виняткові тенденції редагування 
наукової, науково-популярної і ужиткової літератури. 
Об’єктом навчальної дисципліни «Редагування наукової, науково-
популярної і ужиткової літератури» є фахове підготовлення спеціалістів в 
області редакторської справи, які застосовуватимуть набуті знання при 
редагуванні наукової, науково-популярної і ужиткової літератури. 
Предметом навчальної дисципліни «Редагування наукової, науково-
популярної і ужиткової літератури» є процес редагування наукової, науково-
популярної і ужиткової літератури. 
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Вимоги до знань та умінь.  
У процесі опанування курсу студенти  
набувають наступні загально-професійні компетентності.  
- Глибокі знання та здатність до розуміння  процесів, що відбуваються в 
системі «автор — редактор — реципієнт».   
- Глибокі знання української мови. Здатність до глибоких знань української 
мови. 
- Базові знання та здатність до розуміння сучасної теорії та практики 
редагування наукової, науково-популярної і ужиткової літератури. Здатність 
до використання, в сучасній практиці фахівця, базових уявлень про наукову, 
науково-популярну і ужиткову літературу. 
- Здатність генерувати нові ідеї у професійній сфері, в редагуванні наукової, 
науково-популярної і ужиткової літератури.  
- Дослідницькі навички. Здатність  виконувати науково-дослідну та прогнозо-
аналітичну діяльність на ринку створення, редагування та розповсюдження 
текстів.  
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти набувають наступні спеціалізовано-професійні 
компетентності. 
- Виробничі навички. Здатність до застосування методів редакторського 
аналізу при опрацюванні текстів наукової, науково-популярної і ужиткової 
літератури. 
- Розробка та менеджмент проекту. Здатність до розроблення та менеджменту 
видавничих проектів з редакторської підготовки наукових, науково-
популярних і ужиткових видань. 
- Навички використання програмних засобів у професійній сфері. Здатність 
аналізувати дизайн-концепцію наукових, науково-популярних і ужиткових 
видань, місце в ній структурно виражальних компонентів, уміння їх фахово 
оцінювати, оптимізувати. 
- Забезпечення якості видавничого продукту. Здатність контролювати якість 
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текстового та мультимедійного контенту наукових, науково-популярних і 
ужиткових творів. 
- Маркетинг видавничого проекту. Здатність до маркетингу проектів з 
випуску наукової, науково-популярної і ужиткової літератури. 
- Застосування базових знань про біблографічний апарат видання. Здатність 
застосовувати ці знання у професійній діяльності з редакторської 
підготовки наукової, науково-популярної і ужиткової літератури. 
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна 
дисципліна «Редагування наукової, науково-популярної і ужиткової літератури» 
є базовою для вивчення таких дисциплін: «Редагування довідкової і навчальної 
літератури», «Редагування суспільно-політичної літератури», «Редагування 
художньої і дитячої літератури». 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення 
дисципліни — 108 год, із них 20 год — лекції, 22 год — практичні заняття, 
модульний контроль — 6 год,  60 год — самостійна робота. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни «Редагування наукової, 
науково-популярної і ужиткової літератури» завершується заліком. 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Курс Напрям, 
спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS: 
3 кредити 
 
Змістові модулі: 
3 модулі 
 
Загальний обсяг 
дисципліни 
(години): 108 год 
 
Тижневих годин: 
4 год 
 
Галузь знань 0201 
культура 
 
Шифр та назва напряму 
6.020102 книгознавство, 
бібліотекознавство і        
бібліографія  
 
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень 
«бакалавр» 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 3 
Семестр: 5 
 
Аудиторні заняття: 42 год,     
з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 20 год 
Практичні заняття: 
22 год 
 
 
Модульні контрольні 
роботи: 6 год 
 
Самостійна робота: 60 год 
Вид  контролю: залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Змістовий модуль 1. Пропедевтика до редагування наукової,  
науково-популярної і ужиткової літератури 
1 Вступ. Дефініція наукової літератури 4 4 2 2     
2 Основні особливості науково-
популярної літератури 
12 4 2 2   8  
3 Основні особливості ужиткової 
літератури 
4 4 2 2     
4 Композиційна структура науково-
популярних та ужиткових видань  
12 4 2 2   8  
 Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 34 16 8 8   16 2 
Змістовий модуль 2.  Норми редагування, бібліографічний, пошуковий та 
пояснювальний апарати 
5 Соціальні норми редагування наукової, 
науково-популярної та ужиткової 
літератури: етичні, юридичні, політичні  
4 4 2 2     
6 Бібліографічний апарат, правила 
оформлення цитування в науковій, 
науково-популярній та ужитковій 
літературі. 
4 4 2 2     
7 Пошукові та пояснювальні компоненти в 
науковій, науково-популярній та 
ужитковій літературі 
14 4 2 2   10  
8 Анотування і реферування текстів  14 4 2 2   10  
 Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 38 16 8 8   20 2 
Змістовий модуль 3. Структура та послідовність редакторського аналізу  
9 Стиль автора. Межі втручання редактора 
в текст 
10 2 2    8  
10 Підбір експертів для рецензування 
наукової, науково-популярної та 
ужиткової літератури 
12 4 2 2   8  
11 Редакторський аналіз наукової, науково-
популярної та ужиткової літератури. 
Загальна характеристика  
10 2  2   8  
12 Елементи для уніфікації (власні назви, 
скорочення, дати тощо) 
2 2  2     
 Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 36 10 4 6   24 2 
Разом за навчальним планом 108 42 20 22   60 6 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
МОДУЛЬ 1. ПРОПЕДЕВТИКА ДО РЕДАГУВАННЯ НАУКОВОЇ,  
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ І УЖИТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
Лекція 1. Вступ. Дефініція наукової літератури 
1. Поняття про редагування. 
2. Дефініція наукової літератури, основні вимоги до наукових публікацій. 
3. Типологія наукових видань. 
 
Практичне заняття 1. Ідентифікація наукових видань  
1. Методи ідентифікації текстів як наукових робіт. 
2. Види наукових видань. 
3. Практичне завдання з визначення видів видань за цільовим 
призначенням та інформаційними ознаками. 
 
Лекція 2. Основні особливості науково-популярної літератури  
1. Спільні та відмінні риси наукової та науково-популярної літератури.  
2. Мова, стиль, жанри науково-популярної літератури. 
3. Видатні постаті науково-популярної літератури, причини їхнього 
успіху. 
 
Практичне заняття 2. Проблеми аналізу та виправлення творів 
науково-популярної літератури при підготовці до видання 
1. Особливості науково-популярної літератури. 
2. Визначення конкретних вимог до тексту, відповідно до характеристик 
читацької аудиторії.  
3. Практичне завдання: попередня оцінка рукопису на етапі 
ознайомлювального читання.  
 
Лекція 3. Основні особливості ужиткової літератури  
1. Спільні та відмінні риси науково-популярної та ужиткової літератури.   
2. Мова, стиль, жанрове розмаїття ужиткової літератури. 
3. Місце ужиткової літератури на ринку книжкової продукції. 
 
Практичне заняття 3. Основні проблеми аналізу та виправлення 
творів ужиткової літератури при підготовці до видання 
1. Особливості ужиткової літератури. 
2. Визначення конкретних вимог до тексту, відповідно до характеристик 
читацької аудиторії.  
3. Практичне завдання: попередня оцінка рукопису на етапі 
ознайомлювального читання.  
 
Лекція 4. Композиційна структура науково-популярних та ужиткових 
видань  
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1. Композиційні норми редагування. Види композиції. 
2. Обов’язкові та факультативні елементи композиції науково-
популярних та ужиткових видань. 
3. Рубрикація і норми редагування заголовкового комплексу 
 
Практичне заняття 4. Аналіз ва виправлення композиції науково-
популярних та ужиткових текстів 
1. Визначення та правка композиційних особливостей  рукопису.  
2. Практичне завдання:  редагування заголовкового комплексу науково-
популярного видання. 
3. Практичне завдання:  редагування заголовкового комплексу 
ужиткового видання. 
 
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 
Завдання. Відредагувати текст, результати подати у письмовому вигляді  
 
МОДУЛЬ 2. НОРМИ РЕДАГУВАННЯ, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ, 
ПОШУКОВИЙ ТА ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ АПАРАТИ  
 
Лекція 5. Соціальні норми редагування наукової, науково-популярної та 
ужиткової літератури: етичні, юридичні, політичні  
1. Етичні норми редагування.  
2. Юридичні норми редагування.  
3. Політичні норми редагування.  
4. Практичне завдання: відредагувати текст. 
 
Практичне заняття 5. Дотримання соціальних норм у текстах 
наукової та ужиткової літератури в періодичних виданнях 
1. Взаємозв’язок етичніих, юридичних та політичних норм у періодиці  
2. Етичні проблеми пропаганди в науково-популярних текстах ЗМІ. 
3. Етика та комерційна доцільність в ужитковій літературі. 
4. Практичне завдання: відредагувати текст. 
 
 
Лекція 6. Бібліографічний апарат, правила оформлення цитування в науковій, 
науково-популярній та ужитковій літературі 
1. Цитування в наукових, науково-популярних та ужиткових виданнях: 
спільні та відмінні риси. 
2. Правила оформлення бібліографічних посилань та складання 
бібліографічних списків у наукових виданнях. 
3. Cучасні правила бібліографічного опису. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
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Практичне заняття 6. Правила оформлення цитат, посилань на 
джерела, бібліографічних описів у  науковій, науково-популярній та 
ужитковій літературі  
 
1. Правила оформлення цитат. 
2. Вибір видів бібліографічних посилань та бібліографічних списків, 
залежно від видів видань та сегментів цільової аудиторії. 
3. Практичне завдання: відредагувати текст із використаням цитат. 
4. Практичне завдання:  відповідно до особливостей рукопису, укласти 
бібліографічний список до нього , згідно з  ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 
 
Лекція 7. Пошукові та пояснювальні компоненти в науковій, науково-
популярній та ужитковій літературі  
 
1. Поняття про довідково-пошуковий апарат та пошукові компоненти 
видання: зміст, покажчики, колонтитули. 
2. Правила складання іменних і предметних покажчиків. 
3. Правила оформлення колонтитулів. 
4. Довідково-пояснювальний апарат, пояснювальні компоненти  видання: 
передмова, коментарі, примітки, додатки. 
5. Правила оформлення внутрітекстових, посторінкових і прикінцевих 
приміток і коментарів. 
 
Практичне заняття 7. Редагування пошукових т пояснювальних 
компонентів у науковій, науково-популярній та ужитковій літературі  
1. Узгодження функцій змісту, покажчиків, колонтитулів із головними 
функціями тексту. 
2. Правила складання оформлення покажчиків та колонтитулів. 
3. Редагування передмови, післямови, приміток у науково-популярній та 
ужитковій літературі.  
4. Практичне завдання: обрати оптиммальні пошукові та пояснювальні 
компоненти для видання. 
 
Лекція 8. Анотування і реферування текстів 
1. Анотація та реферат: загальна порівняльна характеристика. 
2. Анотування наукових, науково-популярних та ужиткових видань: 
спільні та відмінні риси. 
3. Труднощі перекладу анотацій іноземними мовами. 
 
Практичне заняття 8. Підготовка анотацій та рефератів у процесі 
редагування наукових, науково-популярних та ужиткових видань  
1. Методологія редагування анотація та рефератів. 
2. Практичне завдання: відредагувати анотацію для наукового видання. 
3. Практичне завдання: відредагувати анотацію для науково-популярного 
видання. 
4. Практичне завдання: відредагувати анотацію для ужиткового видання. 
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 
Завдання. Відредагувати текст, результати подати у письмовому вигляді  
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 
 СТРУКТУРА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕДАКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ   
 
Лекція 9. Стиль автора. Межі втручання редактора в текст 
1. Текст як продукт мовної діяльності автора і як предмет перцепції. 
2. Аналіз тематичної, фактологічної, перцептивної, композиційної, 
архітектонічної, логіко-поняттєвої, емоційно-експресивної, 
інформаційної, комунікативної, психологічної структури тексту. 
3. Порівняння ролі особистості та оригінального авторського стилю викладу 
в науковій, науково-популярній та ужитковій літературі. 
4. Поняття про редакторське опрацювання та перероблення тексту, відносні 
кількісні межі правок. 
5. Процес переговорів між редактором та автором, межі компромісу, 
фіксація результатів авторської згоди. Узгодження стилістичних та інших 
правок з автором тексту. 
 
Практичне заняття 9. Підбір експертів для рецензування наукової, 
науково-популярної та ужиткової літератури  
1. Основні методи, канали пошуку експертів для рецензування наукової та 
науково-популярної літератури. 
2. Залучення зовнішньої експертизи для оцінювання фактологічної та 
лінгвістичної якості текстів ужиткової літератури. 
3. Практичне завдання: описати послідовність дій з пошуку експерта для 
оцінювання текстустилістичне редагування тексту.  
 
Лекція 10. Підбір експертів для рецензування наукової, науково-
популярної та ужиткової літератури  
1. Універсальні методи інформаційного пошуку в роботі редактора. 
2. Критерії підбору експертів для рецензування наукової літератури. 
3. Критерії підбору експертів для рецензування науково-популярної 
літератури. 
4. Критерії підбору експертів для оцінювання ужиткової літератури. 
 
Практичне заняття 10. Редакторський аналіз наукової, науково-
популярної та ужиткової літератури. Загальна характеристика  
1. Практичне завдання:  описати послідовність дій з редакторського 
аналізу наукової статті . 
2. Практичне завдання:  описати послідовність дій з редакторського 
аналізу науково-популярної статті. 
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3. Практичне завдання:  описати послідовність дій з редакторського 
аналізу твору ужиткової літератури 
 
Практичне заняття 11. Елементи для уніфікації (власні назви, 
скорочення, дати тощо) 
1. Визначення поняття «уніфікація», типові приклади помилок уніфікації, 
методи виправлення таких помилок.  
2. Практичне завдання:  виправити помилки уніфікації в науковому 
тексті. 
3. Практичне завдання:  виправити помилки уніфікації у творі ужиткової 
літератури 
 
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 
Завдання. Відредагувати текст, результати подати у письмовому вигляді  
 
 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
«РЕДАГУВАННЯ НАУКОВОЇ, НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ  
І УЖИТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 
 
Разом: 108 год, лекції — 20 год, семінарські заняття — 22 год, самостійна робота — 60 год, модульна — 6 год, залік. 
Модуль Змістовий модуль 1 
Назва модуля  Пропедевтика до редагування наукової,  
науково-популярної і ужиткової літератури 
К-сть балів за 
модуль 
83 
Лекції 1  2  3  4 
Теми лекцій Лекція 1. 
Вступ. 
Дефініція 
наукової 
літератури 
 Лекція 2. 
Основні 
особливості 
науково-
популярної 
літератури  
 Лекція 3. 
Основні 
особливості 
ужиткової 
літератури  
 Лекція 4. Аналіз ва 
виправлення 
композиції 
науково-
популярних та 
ужиткових текстів  
Відвідування 
лекцій 
1 бал  1 бал  1 бал  1 бал 
Теми 
практичних 
занять 
 Тема 1. 
Ідентифікація 
наукових 
видань  
 Тема 2. Проблеми 
аналізу та 
виправлення творів 
науково-популярної 
літератури при 
підготовці до видання  
 Тема 3. Основні 
проблеми аналізу 
та виправлення 
творів ужиткової 
літератури при 
підготовці до 
видання  
Тема 4. 
Історія наукових 
поглядів на 
редагування 
Відвідування 
СЗ/ робота на СЗ  
 1+10=11 балів  1+10=11 балів  1+10=11 балів 1+10=11 балів 
Самостійна 
робота 
  С/Р ғ 1 
5 балів 
   С/Р ғ 2 
5 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
25 балів 
Модуль Змістовий модуль 2 
15 
 
Назва модуля Норми редагування, бібліографічний, пошуковий та пояснювальний апарати 
Кількість балів 
за модуль 
83 
Лекції 
 
5  6  7  8 
 Лекція 5. 
Дотримання 
соціальних 
норм у 
текстах 
наукової та 
ужиткової 
літератури в 
періодичних 
виданнях  
 Лекція 6. Правила 
оформлення цитат, 
посилань на 
джерела, 
бібліографічних 
описів у  науковій, 
науково-популярній 
та ужитковій 
літературі  
 Лекція 7. 
Редагування 
пошукових та 
пояснювальних 
компонентів у 
науковій, 
науково-
популярній та 
ужитковій 
літературі  
 Лекція 8. 
Підготовка 
анотацій та 
рефератів у 
процесі 
редагування 
наукових, 
науково-
популярних та 
ужиткових видань  
Відвідування 
лекцій 
1 бал  1 бал  1 бал  1 бал 
Теми 
практичних 
занять 
 Тема 5. 
Наукове 
літературне 
редагування 
крізь призму 
газетно-
журнальної 
справи 
 Тема 6. 
Структура 
редакторського 
аналізу за 
цілями 
аналітичних 
дій 
 Тема 7. 
Особливості 
роботи редактора 
над науковими 
творами при 
підготовці їх до 
видання 
Тема 8. 
Особливості 
роботи редактора 
для виявлення 
помилок 
Відвідування 
СЗ/ робота на СЗ  
 1+10=11 балів  1+10=11 балів  1+10=11 балів 1+10=11 балів 
Самостійна 
робота 
  С/Р ғ 3 
5 балів 
   С/Р ғ 4 
5 балів 
Види поточного 
контролю 
 
Модульна контрольна робота 2 
25 балів 
Модуль Змістовий модуль 3 
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Назва модуля Структура та послідовність редакторського аналізу  
Кількість балів 
за модуль 
75 
Лекції 9    10   
 Лекція 9. 
Стиль автора. 
Межі 
втручання 
редактора в 
текст  
   Лекція 10. 
Підбір 
експертів для 
рецензування 
наукової, 
науково-
популярної та 
ужиткової 
літератури  
  
Відвідування 
лекцій 
1 бал    1 бал   
Теми 
практичних 
занять 
 Тема 9. 
Підбір 
експертів для 
рецензування 
наукової, 
науково-
популярної 
та ужиткової 
літератури  
 Тема 10. 
Редакторський 
аналіз 
наукової, 
науково-
популярної та 
ужиткової 
літератури. 
Заг. хар-ка  
 Тема 11. 
Елементи для 
уніфікації (власні 
назви, скорочення, 
дати тощо) 
 
 
Відвідування 
СЗ/ робота на СЗ  
 1+10=11 балів  1+10=11 балів  1+10=11 балів  
Самостійна 
робота 
С/Р ғ 5 
5 балів 
 С/Р ғ 6 
5 балів 
   С/Р ғ 7 
5 балів 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 3. 
25 балів 
Підсумковий 
контроль 
Залік 
V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
ПРОПЕДЕВТИКА ДО РЕДАГУВАННЯ НАУКОВОЇ,  
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ І УЖИТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ — 16 год 
 
Тема 1. Підготовка до видання творів наукової літератури — 8 год 
Знайти щонайменше 5 наукових творів, визначити вид видання за 
інформаційними ознаками та здійснити у письмовій формі порівняльний аналіз 
композиційної структури творів: ґрунтовний, точний, вичерпний. Представити 
для перевірки оригінали наукових творів, що були обрані для аналізу. 
 
Тема 2. Роль, завдання редактора в процесі підготовки наукових, 
науково-популярних і ужиткових видань — 8 год 
Ґрунтуючись на наукових статтях, викласти у письмовій формі 
аргументовані твердження, що робота редактора над науковими, науково-
популярними і текстами ужиткової літератури є необхідною. Знайти й навести 
реальні приклади на підтвердження цієї тези (три на кожний з трьох видів 
літератури, які вивчаються в даному курсі). Представити для перевірки у формі 
друкованого тексту або інфографіки. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
НОРМИ РЕДАГУВАННЯ, БІБЛІОГРАФІЧНИЙ, ПОШУКОВИЙ ТА 
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ АПАРАТИ — 20 год 
 
Тема 3. Дотримання етичних та політичних норм у періодичних 
виданнях науково-популярної та ужиткової літератури — 10 год 
Знайти дві науково-популярні та дві ужиткові статті, здійснити у письмовій 
формі науковий аналіз дотримання етичних та політичних норм у цих творах: 
ґрунтовний, точний, вичерпний. Представити для перевірки тексти наукових 
творів, що були обрані для аналізу. 
 
Тема 4. Написання та редагування анотацій — 10 год 
Укласти по одній анотації на кожне з трьох видань, обраних довільно 
студентом з-поміж розміщених в мережі Інтернет: наукового, науково-
популярного та ужиткового. Представити для перевірки тексти наукових творів, 
що були обрані для аналізу. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.  
СТРУКТУРА ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕДАКТОРСЬКОГО АНАЛІЗУ 
— 24 год 
 
Тема 5. Пошук експертів для кваліфікованої оцінки фактологічної якості 
твору — 8 год 
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1. Припустимо, вас призначили редактором збірника наукових праць із 
психології. Опишіть послідовність ваших дій з пошуку та залучення  екпертів для 
незалежного високопрофесійного оцінювання, рецензування статей даного 
збірника, для визначення актуальності, об’єктивності та суспільної новизни. 
2. Припустимо, вас призначили редактором науково-популярного 
книжкового видання  з вітрильного спорту. Опишіть послідовність ваших дій з 
пошуку та залучення  екпертів для незалежного високопрофесійного оцінювання, 
рецензування даного видання, для визначення актуальності, об’єктивності. 
 
Тема 6. Редакторський аналіз наукового або науково-популярного видання 
— 8 год 
Здійснити редакторський аналіз наукового або науково-популярного видання 
за планом: 
1) обрати сучасний підручник; 
2) здійснити його редакторський аналіз за планом: 
- проаналізувати правильність оформлення вихідних відомостей; 
- проаналізувати текстову частину видання: композиція, архітектоніка, 
стиль викладу відповідно до цільового призначення видання тощо; 
- проаналізувати нетекстові елементи видання: ілюстрації, таблиці, 
формули тощо; 
- проаналізувати додатки, бібліографічний опис, покажчики, пошукові 
компоненти у виданні (якщо наявні); 
- проаналізувати художнє оформлення і поліграфічну якість видання. 
3) принести цей підручник/довідник із собою на практичне заняття або надати 
його в електронній формі. 
Представити результати аналізу для перевірки, у  формі друкованого тексту 
або інфографіки. 
 
Тема 7. Наукова стаття як індивідуальний твір — 8 год 
Провести редакторське опрацювання тексту науково-популярного або 
ужиткового твору, обсягом від 5 000 друк. зн. (з пробілами), обраного довільно з-
поміж розміщених у мережі Інтернет. При цьому, зберегти авторський стиль, 
оригінальні риси мови автора. Представити результати у  формі друкованого 
тексту або інфографіки, разом із авторським оригіналом. У додатку до результатів 
обґрунтувати зміни, внесені до авторського оригіналу.  
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Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
 
Академічний контроль 
 
Бали 
Термін  
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль І. 
Пропедевтика до редагування наукової,  
науково-популярної і ужиткової літератури (16 год) 
Тема 1. Підготовка до видання 
творів наукової літератури 
Самостійне опрацювання 5 І—ІІ 
Тема 2. Роль, завдання редактора в 
процесі підготовки наукових, 
науково-популярних і ужиткових 
видань  
Самостійне опрацювання 5 ІІІ—ІV 
Змістовий модуль ІІ. 
Норми редагування, бібліографічний, пошуковий та пояснювальний апарати  
(20 год) 
Тема 3. Дотримання етичних та 
політичних норм у періодичних 
виданнях науково-популярної та 
ужиткової літератури  
Самостійне опрацювання 5 ІІІ—ІV 
Тема 4. Написання та редагування 
анотацій  
Самостійне опрацювання 5 ІІІ—ІV 
Змістовий модуль ІІІ. 
Структура та послідовність редакторського аналізу  
 (24 год) 
Тема 5. Пошук експертів для 
кваліфікованої оцінки 
фактологічної якості твору  
 
Самостійне опрацювання 5 V 
Тема 6. Редакторський аналіз 
наукового або науково-
популярного видання  
 Самостійне опрацювання 5 VІ 
Тема 7. Наукова стаття як 
індивідуальний твір  
 Самостійне опрацювання 5 VІ 
Разом: 60 год           Разом: 35 балів 
  
 
VІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Редагування наукової, 
науково-популярної та ужиткової літератури» оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип покрокової звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 
знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
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зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) 
шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2. 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами 
поточного (модульного) контролю 
 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість балів 
за одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 10 10 
2 Відвідування практичних 
занять 
1 11 11 
3 Виконання завдання з 
самостійної роботи 
5 7 35 
4 Робота  на практичному 
занятті 
10 11 110 
5 Модульна контрольна робота  25 3 75 
Максимальна кількість балів 241 
Розрахунок:  241:100=2,4 
Студент набрав: 200 
Оцінка: 200:2,4= 83 бали 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 
оцінки ECTS 
Підсумкова кількість балів 
(max — 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою ECTS 
 
1—34 
 
 
35—59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
F 
 
 
FX 
60—68 
69—74 
«задовільно» E 
D 
75—81 
82—89 
«добре» C 
B 
90—100 «відмінно» A 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  
модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих тестових завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 
залежить від дотримання таких вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 
1) За джерелом інформації:  
Словесні: лекція (традиційна, проблемна, вступна, оглядова) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint — 
Презентація), семінарське заняття, пояснення, розповідь, бесіда. 
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
Практичні: тести. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
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ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
VІІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних 
робіт). 
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